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En el patio de caballos 
Uno de los picadores apli-
cándose una "inyección" 
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La novillada de ayer 
Ayer domingo se cel'dhró la ú l t ima corrida 
del año, que resul tó uu festival apropós i to 
para los que desean la emoción t r ág i ca en el 
toreo. 
¡Toda la tarde estuvimos con el alma en un 
h i lo ! ¡casi cardíacos salimos de la Pla^a! 
L a primera parte de la fiesta t rág ieo- torer i l 
corrió a cargo de los caballeros en Plaza se-
ñores Barajas y "'-Veneno" que rajonearou un 
novillo de la señora viuda de Soler, estando 
muy desgraciado el caballero "Veneno", y. por 
el contrario, estupsndamente bien don Basilio 
Barajas, que escuchó una oivación por cada 
uno de los rejones que clavó al novillo, oyendo 
al final una más enorme, entusiasta y car iño-
sa que le dedicó el público en pago a sus proe-
zas de rejoneador y caballista. 
¡ ¡Bien, bien, bien, Sr..Barajas!! 
Y ahora entramos de lleno en la tragedia. 
E l novillero, incipiente, J o a q u í n Casañé, sa-
lió a rematar al torete, que estaba bastante en-
tero, era bravuconeillo y se revolvía pronto en 
busca de pelea; el hombre deseoso de palmas 
y cartel llegó valiente anfe la cara del bruto, 
dando un buen maletaizo cambiado que se le 
ovaciona, se crece el diestro y empieza a lar-
gar a quintales el valor, pero como esto no 
basta, hay en cada pase una coladura del toro 
que le achucha de verdad buscándole el pelle-
jo , hasta que por fin se lo encuentra, engan-
chándole, vol teándole y corneándole a p a r a t o s í -
simamente p roduc iéndonos el primer susto de 
la tarde; el diestro se levanta, ensangrentada 
la cara, las manos y la taleguilla, el estoque da 
la sensación de llevarlo él clavado y del á u -
tebrazo izquierdo pende uno de los rejoncillos 
que en el momento de la paliza se clavó «l to-
rero. E l momento es de los de impres ión ver-
dad. 
Pasa a la enfermer ía de donde dicen tiene 
gran magullamiento y un puntazo grave, apar-
te la herida producida por el arponcillo del 
rejón. 
E l sobresaliente Vicente Neira pasa las ne-
gras para rematar al bicho. 
Después se l idiaron un saldo de toros que 
quedaban en los corrales de la Plaza, pues 
según el cartel y con arreglo a las divisas qué 
lucieron los astados fueron: uno de don José 
Bueno, otro de Contreras y dos de Medina 
Garvey. Los cuatro, algo desiguales de estam-
pa, pero en conjunto braivos y con poder, cor-
Basilio Barajas escuchando una ovación 
ayer en Madrid. 
Casañé ayer en Madrid. 
Posadero viendo doblar al primero ayer 
en Madrid. 
nalones y certeros al herir. Hicieron buena pe-
lea en varas y si alguna pequeña dificultad 
ofreció alguno de ellos en la hora de la muerte 
se debe a la mala lidia'que se les dió. 
Los diestros encargados de su l id ia y muerte 
eran Gabriel H e r n á n d e z "Posadero" y Anto-
nio Sánchez Torres, que debutaba en nuestro 
circo taurino, y que según lo contado por los 
revisteros de Te tuán , era un fenómeno, de 'os 
que se imponen por sií arte, su valor y . . . ta l . 
Ayer se impuso por la tragedia. 
"Posadero" estuvo muy voluntarioso, con 
gran deseo de lucimiento y ganas de palmas, 
pero a pesar de su voluntad la cosa le resu l tó 
bastante floja. 
En el segundo toro, que el hombre quiso es-
tirarse en unos buenos lances, resu l tó t rom-
picado, saliendo con una manga de la casaqui-
l la destrozada y nosotros con un nuevo sobre-
salto m á s que a ñ a d i r a los que llevamos toda 
la tarde. R e m a t ó con brevedad. 
E l hombre fenómeno, dicho sea en honor de 
la verdad, no demosti 'ó ayer serlo en ninguna 
de las suertes del toreo, ahora que en lo to-
cante a valor es mucho m á s que fenómeno, es 
un caso estupendo de va len t í a y un asombro 
de serenidad. 
De todas formas el pollo Sánchez Torres 
puso de manifiesto que en él hay un toi'ero y 
grande. A p u n t ó un excelent ís imo estilo de to-
rear con el capote, y con la muleta enterado y 
sabe defenderse muy bien. 
Con el pincho es gente; m a t ó muy bien a 
su primer toro y superiormente al ú l t imo. 
P á r r a f o aparte merece su va len t ía y sangre 
f r ía ante los toroa, .pues es un hombre que no 
le inmutan los golpes,' y, por el contrario, le 
enardecen haciéndole que se crezca ante el 
peligro. 
Su primer toro eonstantemente le colocó los 
pitones en todas partes del cuerpo hasta l o -
grar darle un puntazo en un "car r i l lo de la 
cara posterior" des t rozándole la taleguilla, y 
el cuarto sobre repetir lo hecho por el segundo 
le cogió de tan emocionante manera, que creí-
mos, todos los espectadores, que el diestro había-
muerto horriblemente acribillado a cornadas. 
Le campaneó , le de r r ibó y una vez en el suelo 
110 dejó durante un rato largo de largarle cor-
nadas, en cada una de ellas, el torero pai-eeía 
un pelele, sacando el toro, en la punta de los 
pitones, trozos ensangrentados del traje del 
diestro. 
Cuando lograron llevarse al cornudo, Sán -
chez Torres se puso en pie, completamente des-
nudo y con una más que terrible paliza. ¡ M i l a -
grosamente vive este muchacho! 
Pues en vez de amilanarse el chico, se creció 
y hasta que acabó enormemente bien con la v i -
da del de Garvey, no hay manera de describir 
las arrobas de valor que gas tó el hombre. 
Se le concedió la oreja y fué sacado en hom-
bros, pero es preciso determinar muy exacta-
mente que la concesión del apéndice auricular, 
no correspondió a la labor del torero; fué una 
oreja otorgada a la grandísima valentía de un 
hombre. ¡ Un pramio extraordinario ! 
Y con esta, corrida de emoción y el festival 
benéfico que se ce lebra rá el miércoles queda de-
finitivamente teiminado el año taurino de 1918. 
ZIG-ZAG 
Cogida de Torres ayer en Madrid. 
FOTS. BALDOMEBO 
I.A L I D I A 3 — TAURINA 
Banquete celebrado en Sevilla en honor de Zapaterito. Pacó Baró rematando un quite en Valencia. 
FOT. SEBRAN0 FOT, \ IHAI. 
ñ N T l r l V A N 
Corrida benéfica 
L a entrada, fué mediana; pero los concurren-
tes disfrutaron de una c o r r i d a . d i s t r a í d a y agra-
dable. 
Se l idiaron cuatro toros de don Vic tor io To-
rres, de Colmenar, gordos, grandes, bien pre-
sentados y no escasos de bravura; ún i camen te 
el cuarto se s int ió flojo con los de a caballo, 
siendo condenado a fuego. 
De la muerte de los cuatro novillos estaban 
encargados " M o r a t o " y Norberto Miguel , de-
mostrando ambos diestros grandes d'eseos, noble 
a f á n y buena voluntad, tanto al lancear como 
interviniendo en quites y en la hora de la 
muerte. 
" M o r a t o " escuchó muchos aplausos toreando 
a su primero, especialmente en dos o tres me-
dias verón icas de formidable temple en que so 
" d o b l ó " con el co rnúpe to . 
E l pr imer tercio de la l id ia de este novillo 
fué vistoso y entretenido, en el qué hubo va-
riedad y buen arte en los quites, como si se 
t ra tara de una corrida de pos t ín . 
E n la muerte de 'este novillo estuvo " M o r a t o " 
valiente e inteligente, despachando a su ene-
migo de una entera un poco atravesada y un 
descabello. 
En el tercero estuvo cerca; confiado, aguan-
tañido y quieto, toreando con ambas manos y 
dando fin del bicho de una entera bien puesta. 
M u y bien en el par de las cortas que puso al 
cambio, en su primero. 
Norberto Miguel en sus dos toros dió lances 
a la verónica apretados y con buen arte. 
Con la muleta anduvo indeciso y desconfiado, 
l imi tándose a dar pases por la cara con el pico 
l aOS O Ü E S E F U E R O N 
I Ü i Je 
R A F A E L " E L G A L L O " 
de la. muleta, empleando dos pinchazos y me-
dia en la rnuorte do su primero y una baja en 
el último. 
En quites, como su compañero, fué muy aplau-
dido. 
Pablo Baos "el Sordo", (pie toreaba eu obse-
quio al beneficiado, estuvo trabajador y activo 
toda, la tarde, ayudó muy bien a los mal adores 
y quedó superiormente banderilleando los tres 
primeros loros. 
Como nota s impát ica de la fiesta hay que 
anotar la colecta que hicieron los diestros en el 
ruedo en el inlerumdio del segundo al tercer 
toro, y en la que, como siempre1 qu se trata do 
remediar una desgracia, no quedó un solo es-
pectador que no contribuyese con sus modesla.s 
monedas. 
D'e lo d e m á s "Crespilo". que merece pá r r a fo 
aparte por lo archisuperiormente (pie picó en 
el tercer toro, al que puso tres soberanos pu-
yazos en todo lo al to; y en brega y con los pa-
los "Sarmieulo", (pie puso un soberbio par al 
secundo toro, Felipe l/ipez. "t )cejiIo" y "Ma-
l agueñín" . 
DON 15 IGNITO 
Un libro de ^Don Pepe 
MADRID T A U R I N O —1918. 
Con este títn'lo 
i'nido e imparcial 
publ icará , en breve, el d i s l in -
. cr í t ico de " E l D í a " , " D o n 
Pepe", un libro en el que figurarán los cuadros 
es tadís t icos de los principales matadores de 
toros y novillos, y i-elación detallada de las co-
rridas que se han verificado durante el 1918, en 
las plazas de Madr id , Vis ta Alegre y T'etuán. 
Dicho l ibro, elegantemente editado, se ven-
de rá al precio de dos pesetas, pudiéndose hacer 
los pedidos a casa del autor, Marqués de Santa 
Ana, 25, Madr id . 
Borujito el 13 en Sevilla. 
FOT. SERRADO 
Almanseño el 13 en Barcelona. 
FOT. MATEO 
Juan Luis de la Rosa el 13 en Sevilla. 
FOT. SERRANO 
D E S D E BARCELONA 
A punta de capote 
13 Octubre. 
"Jose l i to" , terminó la temporada 
oea-
a excelente 
iado en la 
oselito. V a -
la novillada 
ae debía ce-
L a l luvia , importuna 
s ión, nos " a g u ó " ayer 
corr ida que se había 
Plaza Monumental ce 
re l i to y Dominguín, 
del "'Centro Aragonéí 
lebrarse en la Plaza 
Y en vista de és ta suspensión y de 
la de las erridas del Pilar, Jo sé ma-
nifes tó ante un grupo de" amigos que 
no que r í a torear m á s esta tempora-
da, y marchó , por la noche, a Madr id 
y Sevilla, a comenzar la invernada. 
Satisfecho ^ s t á José del año taurino 
que agoniza'—para él ya acabó.. .—Du-
rante el mismo ha demostrado que el 
Toreo no tiene secretos para é l ; que 
el mismo dominio absoluto y ponde-
rado que tiene de las suertes y lances 
de la l idia , lo ejerce sobre los toros. 
Es decir, que lo que venimos diciendo 
y proclamando de Joselito hace no po-
co tiempo, lo ha realizado él este año 
en mayor escala, llevando el conven-
cimiento y el más extraordinario en-
tusiasmo hasta a los que no le t en í an 
por "santo de su devoción". Sus re-
cientes y definitivos t r iunfos de Bar-
celona y Madrid—donde ha desarro-
llado sendos "Cursos completos dé 
Toreo", ampliados con "Conferencias 
aclaratorias"—han colmado la medi-
da de lo que es y significa en el Ar te 
del Toreo, José Gómez Ortega. 
Y en este mismo año de 191^. han 
podido darse perfecta cuenta los "par-
tidistas inconscientes, eternos "agua-
fiestas" en todos los órdenes de la v i -
da, que Joselito no necesita est ímulos 
de ninguna clase para "apretarse" y 
lucirse con los toros. Su misma afi-
c ión y su gran entusiasmo son más 
que suficientes para espolearle su 
amor propio y obligarle a realizar 
faenas tan "maravillosas", tan i m -
ponderables y estupendas como la? 
muchas que ha llevado a cabo ^sta 
temporada. 
¡Y p repa rémonos para ver a "Ga-
l l i t o " en la p róx ima temporada df 
1919! 
Toros sin toreros 
La fiesta del "Centro Aragonés" , 
suspendida ayer, se ha celebrado es-
ta tarde en el circo de la Barcelo-
neta. 
Para esta fiesta ha enviado el se-
ñ o r marqués de Vil lagodio una exce-
lente noivillada. Grande, sin exagera-
c ión ; gorda, salvo un par de reses, 
algo sacudidas; bien colocada de ca-
beza y fina. E l quinto animal, negro, 
con muchas libras y eornieorto, era 
un excelente bicho, y el sexto, jabo-
nero, cara de carnero y recogido de 
defensas resul tó un ejemplar estu-
pendo. La l á s t ima grande fué, que 
fueron mal picados, peor toraados y 
fatalmente muertos, los seis bichos; 
salvo una buena estocada de "Al inan-
seño" , al que, cerró plaza. E l toro más 
bravo fué él primero, que puede con-
siderarse como un •toro de bandera, 
pues a pesar de haberle. picado igno-
miniosamente, pasó al segundo tercio 
pidiendo pelea. Los otros cinco ani-
males acusaron y lardearon un poco: 
pero de esto hay qua culpar a los l i -
diadores que no supieron torearlos y 
abusaron del capoteo. En otras ma-
Escenas pintorescas de la fie<ta.—El taller de reparaciones 
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nos. esos mismos bichos hubieran da-
do oxcolente juego. 
¡Poro qué le vamos a hacer, si an-
da todo tan desquiciado y hay tan 
pocas "pelotas sanas" en esto de los 
toros.. .! 
"Carnicer i to" es un torero cuyo 
únu-u defecto consiste en tomar el To-
reo en broma y realizar toda sm'vte 
de desplantes propios de los " l i d i a i lo -
res bufos" Y eso no puede ser. Bn 
dilVivutes ocasiones le \xé censurado 
esto a ^.Ciwhicerito", s'u (im> Rpareisoa 
la enmienda, la red i l icac ión de con-
ducía . Y debe procurarla pronto por-
que el público sv cansará de tales bu-
fonadas y entonces las palmas se tro-
carán en abucheos. SÍ se tratara de 
otro novillero (pie no tuviera condi-
ciones para llegar o que no supiera 
torear sima mente, ni nos ocupa r í a -
mos de él", pero como estamos persua-
didos de que ^Cajmceiito^ valdría 
más desprendiéndose de aquellos có-
micos desplantes,, "por eso impelimos 
la observación. V allá él. Con respec-
to a esta corrida, sólo hay que deeir 
que DO l>i/o nada toreando y que ma-
tó todo lo malamente que supo y 
pudo... 
"Popide" se resent ía visiblemente 
de la cornada del muslo, por cuyo 
motivo no debía haber toreado. Kl p ú -
blico va. a ver toreros en condiciones 
die sobrellevar las fatigas de la l id ia , 
y no puede ser j nmás atenuante de las 
malas faenas, id salir a ta plaza con 
I ocas facultades. Esto quiere decir, 
traducido al romance vulgar, que " I V -
pete" no quiso ver siquiera a los in-
ofensivos Villai>-odios. 
" A J m a n s e ñ o " se |K),rló regularmen-
te y nada má.s. V esto no hay derecho 
que lo haga un torero de bus condi-
ciones y mereciinienlos de Juanilo. Si 
desconlamos la citada, eslocada, al sex-
to, que fué lo mejor de la larde, no 
queda nada de la corrida.. 
Digo,, ya lo creo que queda. Quedán 
las preciosas señoritas de la colonia 
aragonesa—las lindas mañ ica s— que 
presidieron la fiesta ataviadas rica-
vnenfce con mantillas c lásicas y p a ñ o -
lones de Manila. 
CJna l e n a negra empañó la alegría 
d'e la fiesta—en la tarde nubosa:—la 
cogida del picador J u l i á n Cornejo. E n 
una ca ída al descubierto, el loro lo en-
ganchó por la espalda, infiriéndole 
una grave cornada, al nivel de la oc-
tava costilla con perforación del pu l -
món y de la pleura. "('a rnicer i to" 
evitó que el loro recogiera, al infeliz 
picador, coleándolo valientemente y 
agarrándose a un pilón. 
Muy bien, bravo. " ( 'a rnicer i to" . 
Hubo bastante gente en e] sol, y 
escasa concurrencia en la sombra. 
Unas faenas de Emilio Méndez 
E l compañero que ha estado esta 
tarda en las Arenas viene descorazo-
nado, y me dice: 
—('ampos de soledad... 
Yo le atajo en seguida, ob j c l ándo le : 
—¿ Otro ca.nto a la.s ruinas d'e I t á -
lica? 
^ -No , amigo—me replica.—Campos 
de soledad han sido las .Arenas. H a -
bía eseasamenl • media entrada. La 
tarde estaba fea y nuestras caras tam-
bién. Padec íamos el terror a la g-ripe. 
- -Bueno, ¿ y la gente? 
—Piles que "Valencia" dió coba al 
públ ico y abusó de los rodillazos y 
de las ridieuleces de moda. N i toreó, 
n i ma tó , y le dieron las cwejas de sus 
LA L I D I A — 6 — TAURINA 
Señoritas que presidieron la novillada benéfica celebrada ayer en Tetuán. 
víct imas. La acti tud de este público es vergon-
zosa. "Torqui to I I " estuvo valent ís imo, se de-
jó casi tropezar de los bichitos, y sin embargo 
no le resu l tó la cosa. E l públ ico estuvo frío 
con él. Emil io Méndez fué el que mejor se 
po r tó y el que obtuvo más palmas y más bien 
ganadas. U n excelente par al tercero; dos es-
tupendos pases 'de pecho que valieron por toda 
una faena y media estocada caída. Y al sexto 
cuatro pares estupendos, davados con gran 
suavidad; unos cuantos pases, un pinchazo y 
Una superior estocada. Se le d'ió la oreja me-
recidamente. Y gus tó mucho en los quites. 
—¿ Cumplió el ganado ? 
— P a s ó . Eran seis chotejos inofensivos del 
Sr. Medina Garvey. 
Enterados. 
Don SEVERO 
CORRIDA B E N E F I C A 
Por la íamilia de [ioardo Muñoz 
Gracias a l noble esfuerzo del s impát ico "Bar-
quero", el p róx imo miércoles se ce lebrará la 
corrida a beneficio de la viuda y los hué r fanos 
del inollvidable "N". N . " No queremos pensar 
los sinsabores y las molestias que h a b r á te-
nido que sufr i r Angel Caamaño hasta ver co-
ronada su idea en realidad, y sólo serv i rán de 
lenitivo a tantas amarguras, la sat isfacción 
de ver realizada una buena obra. 
Felicitamos de corazón al s impát ico "Barque-
r o " y deseamos sea un t r iunfo grande dicha 
corrida para mitigar, en parte, la aflicción de 
la desgraciada famil ia del infortunado compa-
ñero. 
.,; Programa de la corrida: 
Se l id ia rán , sin picadores; seis utreros de la 
acreditada ganade r í a del excelentís imo señor 
duque de Tovar, siendo estoqueados por seis 
matadores de novillos, muy aplaudidos por el 
público madiáleño. 
A P A G A S 
Morato ayer en Tetuán. 
Luis Freg el 6 en Barcelona. 
FOT. MATEO 
Norberto Miguel ayer en Tetuán. 
FOTS. TORRES 
Véase la lista de los estoqueadores: Remigio 
Frutos " A l g e t e ñ o " , Emi l io Gabarda "Gabardi-
to", Victoriano Roger (hi jo pequeño del " V a -
lencia"), Antonio Sánchez , Alfredo Gallego 
" M o r a t o " y J o a q u í n Casañes . 
E l " c lon" de la corrida lo cons t i t u i r á el plan-
tel de banderilleros, todos famosís imos en la 
especialidad, los cuales bande r i l l e a r án por pa-
rejas, cuyo orden es el siguiente: 
Primera pareja para el pr imer novillo, Gaona 
y "Alparga te r i to" ; segunda, Isidoro M a r t í F l o -
res y Emil io M é n d e z ; tercera Joselito Gómez 
y Luis SuárSz "Magr i t a s " ; cuarta, J u l i á n Sái?. 
e Ignacio Sánchez M e j í a s ; quinta, José Flores 
y Francisco Peralta "Facultades"; sexta, R i -
cardó Aul ló "Nacional" y Ginés H e r n á n d e z 
"Ginesil lo". 
Los diestros ves t i rán de particular. 
Los precios son económicos, y la hora de em-
pezar el espectáculo las tres y media de la 
tarde. 
Hace años, no muchos, v i la corrida de un 
debut en el ruedo de la vecina Plaza de Te-
t u á n de las Vivtor ias . E l cartel lo componían 
dos becerros para p resen tac ión de la cuadri-
l la m a d r i l e ñ a que capitaneaban J o s é Roger 
"Valencia" y Galo Mauro. 
Y de los dos'chavales me gus tó José , pues le 
v i manejar el capote y muleta maravillosamen-
te. Aquella tarde v i al padre del toreri l lo entre 
barreras animando al chico y dándole consejos. 
A la otra fiesta, volvió a gustar el trabajo del 
madr i l eño y al poco tiempo le puso la Empresa 
en novilladas formales y su cartel fué en au-
mento quedando a la cabeza de los novilleros 
que actuaban en aquella Plaza. 
Tr iunfó en Madr id , pero después se fué dis-
tanciando de los toros haciendo faenas medro-
sas que perd ió por completo el bueai cartel c i -
mentado en esta Plaza. 
Y el joven novillero v io pasar los d ías tristes 
sin ninguna contrata, a la puerta del " I n g l é s " 
sintiendo pena y dolor al eointempíar sus ojos 
a los demás compañeros que volvían del circo 
después de una tarde t r iun fa l . 
Este pasado invierno, al volver hacia m i casa, 
pasaba casualmente por la calle de A l f o n -
so X I I cuando oí voces de algazara en un solar. 
Curioso, miré , viendo a un mozo torear mara-
villosamente con el capote y la muleta. Un 
g'olfillo que ha l lábase a m i lado me sacó de m i 
curiosidad. Aquel torero era 'el olvidado '"Va-
lencia". 
L a otra tarde v i su grandiosa faena con aquel 
bravo ejemplar de don Felipe de Pablo Ro-
mero. 
La plaza entera rugió entusiasmada en i m -
ponente ovación siendo premiada tan preciosa 
labor con las dos orejas y el rabo de la noble 
res. : , 
Allí , en una barrera del 5, junto a la puerta 
de arrastre estaba el pobre viejo, las l ág r imas 
nublaban sus ojos. 
E D U A R D O M E N T A B E R R Y 
Charlot y Arpillera el 13 en Tetuán. 
FOT, TORRES 
L A L I D I A 
Juan Luis de la Rosa el 13 en Sevilla. 
BANALIDADES 
Carta de un inglés 
F . Whi t e Black. 
London. 
" M y dear": Quedó a t r á s Nor t eamér i ca . Tras 
una bonís ima t raves ía , a r r ibé a E s p a ñ a . Toca-
mos en Cádiz;, ciudad española . ¡ Olí, es un pue-
blo muy pintoresco! 
Conforme el barco se fué acercando al puer-
to, íbamos distinguiendo una abigarrada m u l t i -
tud que nos esperaba impaciente. Era una mu-
ebedumbre imponente. Se r í an las familias de 
los pasajeros, pensé. Mas, no. A p a ñ a s el barco 
a r r ibó en el puerto oyóse un estrepitoso aplau-
so, una formidable ovación. Y voces que de-
c í a n : Y a llegó, ya le tenemos entre nosotros. 
¡Viva el f enómeno! La mul t i tud agi tóse dando 
muestras de impaciencia. 
— ¿ A quién aclama y espera esa gente 1— 
p r e g u n t é a un marinero. 
— A l fenómeno—rme respondió . 
— ¿ Q u é es fenómeno? 
—¡Ese. Y me señaló un individuo. 
—Pero ese, ¿qué es, qué hace? 
—'¿Qué hace? Quedarle a Joselito a la a l tu -
ra de una zapatilla. Y añadió una palabra así 
como " c h i p é n " o cosa parecida, que no sé qué 
significa. 
E l hombre aquel, el fenómeno, e l . . . " 'chipén' ' , 
re ía satisfecho. La gente g r i t ó : 
—'¡ V i v a Belmente! 
—'¡Viva, v iva ! 
Yo no sab ía quién era, n i qué cosa es Bel-
mente. Pero me sent í contagiado de aquel en-
tusiasmo y g r i t é t ambién • 
—^ H u r r a ! . . . 
— ¡ V i v a el rey de la ve rón ica ! 
— ¡ V i v a ! 
— ¡ V i v a el toreo de "chipen"! 
A l fin supe quién era aquel señor. Un torero 
de fama, un "as", que se llama el " C h i p é n " y 
que torea muy bien. ¡Yo creí que ser ía un per-
sonaje! ¡Schok ing ! Las aclamaciones duraron 
Ventoldrá en la misma corrida. 
largo rato. Subieron a bordo muchos fo lógra-
fos y periodistas. E l "Chipen" sonreía . Junto 
a él, una muchacha miraba asombrada a todo. 
Yo, entusiasmado también , g r i t é con toda la 
fuerza de mis pulmones: 
— " ¡ G o d save the bu l l - f ig the r . . . ! " 
Nadie me contestó. Luego pregunté a otro 
marinero: 
— ¿ Q u é ha hecho el " C h i p é n . ' 
—'¡Ah, casarse! 
Borujito el 13 en Sevilla. 
de los torei*os y de la manzanilla y do doña 
María la San t í s ima . . . yo pedí un automóvil y 
fu i tras él. Ksloy decidido a seguirle a todas 
parles. IVTe han dicho que 'Sn Sevilla todas las 
mu jen s llevan una naivaja en la liga. 
l iemos Ueyaiíh) ya. Nos han recibido como 
en Cádiz. ¡Qué entusiasmo tiene este pueblo 
por sus "toreadores"! Van a verlo; Yo me que-
do en Sevilla, qiu» es muy pintoresco, hasta 
(pie vea torear al "Chipén". 
Me han dicho qué el "Caracolil los" se va a 
casar el domingo, 1." de Octubre. No dejes de 
venir, que vamos a divertitnosi El "( 'araml ' . -
l íos" se casa con una. marquesa. Trae tu aparato 
fotográfico, (pie vamos a lograr un éxito en I n -
glaterra cuando contemos todas estas cosas. 
Te espera impaciente, para poder disfrutar 
juntos de este pintoreteo país, tn amigo 
t i . BLACK WHITE 
Por /(/ traducp^óti • 
L U I S N A V A R R O 
Borujito en la Monumental de Sevilla 
el 6 de Octubre. 
F O T S . S K l í K A . N O 
— Y ¿ p o r eso le aclaman tanto1? 
— S í . 
¡ A h ! Es regocijante este país . Desembarqué 
aquí, en Cádiz, y f u l tras la muchedumbre que 
seguía aelamando al torero. Dicen que ha lo-
grado un t r iunfo sobre un rival suyo que aún 
está soltero. 
E l torero montó en un automóvi l . 
—•¿Adónde va? 
— A Sevilla. A Triana, su t ierra, la t ierra 
Toros en provincias 
SKV 1 M . A 20 DIO ( h T r i l U K 
En la Plaza IVIonumentaJ torean "Pepete", 
Emilio Méndez y Juan Luis de la Kosu. los cna-
Les lidan cinco novillos de l 'érez Concluí y uno 
de (iuadalest. 
"Pepete" muy bien en sus dos loros. 
Emi l io Méndez estuvo bien en el segundo y 
deslucido en e] (plinto. 
L a Rosa hizo una gran faena en su primero y 
no tuvo suerte con el que cerró plaza, 
ZARAGOZA 20 PE < •CTUBHB 
(lanado de Cobaleda. 
José Mar t ín , bien en el primero y regular en 
el cuarto. 
Pérez .Rivera, valiente. Fué cogido en los 
dos, sin consecuencias. 
Antonio Márquez toreó superiormente el p r i -
mero e hizo una excelente faena para una gran 
estocada. En el sexto fué aplaudido. 
Carnicerito el 13 en Barcelona. , Valencia el 13 en Barcelona. Bejarano el 13 en Barcelona. 
K0TS. M Vl'KO 
LA L O L A — 8 T A U R I N A 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABETICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelote. A D. Avellno Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmente, Juan. A su nombre, calle 
de la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Camará, José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiós, 4, Madrid. 
Oelita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Valverde, 44, Madrid. 
Dominguín, Domingo González. A don 
Victoriano Argomaniz, Barco, 30. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapouilide, Cardenal CÍB-
neros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiás, 4, Madrid. 
Freg, Luis . A su nombre. General 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel P i -
neda, Trajaño, 35, Sevilla. 
PacoiTO, Francieco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Peribáñez, Paoomio. A D. Antonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel' 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Pranciisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Belmente, Manuel. A D. Angel Bran-
di, Andrés Mellado, 22, Madrid. 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A B U nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid, 
Oarralafuente, José . A D. Angel 
Brandi, Andrée Mellado, 22, Ma-
drid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 3 5. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonioi. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romanones, 8 y 10, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6. 
Pardal, Antonio. A D. Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Pastor, Ernesto. A D. Manuel Esca-
lante, Valverde, 44, Madrid. 
Fetreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
fia Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri m, Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50 
Madrid. 
OEHEG-IN, 6. 
Coii entrada buena se lia verificado la co-
r r ida de feria. 
Los seis toros de Carrero®, buenos, matando 
doce caballos. 
Pacomio, oclosal toreando, lucido en quites 
y banderillas, matando los toros primero y 
quinto superiormente y reg-ular el tercero. 
"Saler i" , adornado con capote y muleta, 
muy bien en banderillas y superior matando 
Ambos aspadas fueron muy ovacionados y 
ganaron dos orejas. 
Laís cuadrillas bien. 
E l públ ico muy contento.—F. Ruiz. 
N U E V O T O R E R O 
fraiicisco D o m í i i p e z "Redonilo" 
No es l a pas ión y afecto de paisanaje lo que 
me sugiere . escribir estas cuartillas. Son los 
éxitos obtenidos en T e t u á n y Barcelona por 
•este joven diestro cliiclanero y l a opinión sen-
sata de la provincia gaditana y sobre todo mi 
pueblo, donde se le aclama por doquier. 
Francisco Domínguez, a quien L A LIDIA- mis-
ma en sus apreciaciones pasadas, es tá en un 
todo aunada al cri terio de nosotros, es un chi-
co hasta ahora oscurecido por fa l ta de padr i -
naje y que por sólo sus m é r i t o s demostrados 
cuatro tardes festivas en T e t u á n y la siguiente 
en Barcelona, se ha abierto el camino ar t í s t ico 
taurino que conduce a la popularidad y glo-
r ia . Deaciendiente en l ínea recta de aquel fa-" 
moso torero José Redondo ( E l Chiclanero). 
estuvo entre nosotros y de matarife en la casa 
del sacrificio de reses destinadas al abasto pú-
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-EspírHu Santo, 24 tienda 
ir 
blico. hasta que ha dos años marchó a Méjico 
donde, según la prensa del pa í s de Moctezuma 
y referencias de compañeros , hizo demostrar 
que hab í a en él eso que l laman "madera" de 
torero. Regresó y no teniendo en su ciudad 
natal manos p ród igas que se colocasen en pla-
zas de la provincia, marchó a esa capital donde 
ha permanecido meses ignorado hasta la tarde 
de su debut «n la Plaza de T e t u á n . 
Esto es, a ligeros rasgos, los antecedentes 
Torquito en la Monumental de Barcelona 
el 6 de Octubre. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
que doy al públ ico de m i paisano y amigo para 
que sean conocidos y sin el prur i to de hacer 
b iogra f í a del diestro. 
Le he visto torear en Chiclana en más de una 
ocasión en una placil la que aquí hubo, y siem-
pre me demost ró ser un consumado banderi-
ílero, siendo su especialidad el cambio. Hay 
toros en todo terreno para él y por su agi l i -
dad extremada gana al cuarteo la cara de los 
bichos de modo admirable. 
Si no hubiera echada mano al estoque, tam-
poco le f a l t a r í a a "Redondo" porvenir. Pues, 
desde luego, cuando los maestros le hayan visto 
torear se lo d i s p u t a r á n para sus cuadrillas. 
Lo que yo sí ignoraba era estuviese tan suel-
to con la capa y muleta y por ello y dada la 
lectura í n t e g r a de toda la prensa, veo que es 
todo un torero de cuerpo entero. Algo sí le v i 
apuntar en sus pr incipios; pero no me creí que 
tuviese ese dominio y sobre todo con morla-
cos, al desaifiaries con la muleta en la izquierda 
mano y consentirle así cuatro veces seguidas. 
¡ Cualquier cosa ! 
Como matador no es tá muy suelto t o d a v í a — 
según amigos de la corte que le han visto^— 
pero cumple su cometido, cruza con habilidad 
y sus estocadas cortas, defecto el de entrar con 
el brazo alto y del que se corregi rá , son exce-
lentes y en la yema. 
Cuando este año es té "meneado" entre los 
toros y desfile ante las principales plazas de 
España , ya se c o r r o b o r a r á la opin ión que sólo 
como aficionado y no como paisano, tengo fo r -
mada ' del torero. 
Me creo que su debut en la capital no se 
h a r á esperar dado el concepto que le merece a 
la prensa m a d r i l e ñ a y aficionados, siendo para 
mí este acto uno de los que han de causarme 
más sensación, por ver por plumas cr í t i cas e 
imparciales la consol idación de los éxi tos de 
provincias y que la pa t r ia de Montes y ' " E l 
Chiclanero", tengan un sucesor en Francisco 
Domínguez "Redondo". 
PEDRO T E J E R A P E I R E S 
Chiclana de la Frontera. 
üaoaüería "DHÜSiHlilllCOIÜS" 
Gastas: Veragua con Santa Cóloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
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